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Risk Factors for the Internet Addiction among Schoolchildren: 







The Internet addiction among schoolchildren has been regarded as one of the most serious social problems. 
Not a few researchers point out that it is important to prevent students from falling into the addiction because it is 
very difficult to recover from this “disease.” This paper attempts to find out risk factors for this disease on a 
survey we executed in primary and junior high schools in Maebashi city, Gunma prefecture, Japan. 
The result tells us that 8.3% of 5-6 grade primary schoolchildren and 9.1% of junior-high schoolchildren are 
regarded as belonging to high risk groups. LINE, online games and movie sites are remarkably popular among 
the risk groups. They also incline to answer to our questionnaire that they feel the learning at school as difficult, 









依存の危険にさらされていることが指摘されるようになってきた（阿部・大嶋・小田, 2012; 樋口, 2013a, 
2013b, 2014; 遠藤, 2013;下田・下田, 2013; 小林, 2014; 岡田, 2014; 三原・樋口, 2016; 藤川, 2016; 木部, 
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2016）。多くの研究者や医師によれば，ネット依存は深刻な状態になってしまうと回復には時間がかか


























に回答してもらった。有効回答数は，小学生 2,682（回収率 98.0％），中学生 2,448（同 97.0％）であり，
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図 3 依存傾向と性別 
 




図 4 依存傾向と学年 
 
より詳しく見ていくと，小学生男子では，5年生 658人中 87人（13.2％），6年生 691人中 78人（11.3％）
が高リスク群と判定されているのに対して，小学生女子で高リスク群と判定されているのは，5 年生
684人中 30人（4.4％），6年生 644人中 28人（4.3％）に過ぎない。小学生ではとくに男子に注意が必
要である。中学生では学年が上がると，女子の方が高リスク群と判定される生徒の割合が増えている。
中学 3年生では，男子で高リスク群と判定されるのは 9.3％なのに対し女子は 12.1％で，小学校とは対
照的である。 
表 1 学年別・性別にみた依存傾向 
 高リスク 潜在リスク 一般的使用者 測定不能 
小 5男子（n=658） 13.2% 5.6% 71.1% 10.0% 
小 6男子（n=691） 11.3% 6.2% 72.8% 9.7% 
中 1男子（n=384） 10.2% 6.0% 76.3% 7.6% 
中 2男子（n=439） 6.6% 6.6% 80.9% 5.9% 
中 3男子（n=429） 9.3% 6.8% 80.0% 4.0% 
小 5女子（n=684） 4.4% 3.8% 86.4% 5.4% 
小 6女子（n=644） 4.3% 3.6% 85.9% 6.2% 
中 1女子（n=363） 8.3% 4.4% 82.9% 4.4% 
中 2女子（n=404） 7.7% 6.9% 78.2% 7.2% 
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図 6 依存傾向と普段利用しているサービス（ゲーム） 
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図 9 依存傾向と生活満足度「学校の勉強は理解できる」 
 
図 10 依存傾向と生活満足度「信頼できる友達がいる」 
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図 12 依存傾向と生活満足度「家族の団らんの時間は楽しい」 
 
図 13 依存傾向と生活満足度「将来の夢を持っている」 
 


















































































（5）全国で 51万 8千人の中高生にネット依存の危険があると 2013年 8月に発表して話題になった厚
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